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Dana 31. prosinca 2003. napustila nas je prim.dr. 
Nada Zenić, specijalist fi zijatar i reumatolog, umirovlje-
na ravnateljica Zavoda za reumatske bolesti, fi zikalnu 
menutoga radila je, od 15. siječnja 1964. do 15. srpnja 
1965., u Alžiru u okviru međunarodne tehničke suradnje. 
Za svoj predani rad nagrađena je Ordenom rada sa zlat-
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IN MEMORIAM IN MEMORIAM
nim vijencem i drugim prizna-
njima.
U Reumatološkoj je sek-
ciji ZLH-a prim. Zenić bila do-
predsjednica od 6. veljače 1985. 
do lipnja 1992. Od godine 1979. 
bila je članica Odbora za praće-
nje Registra za reumatske boles-
ti Hrvatske osnovanog u okviru 
Reumatološke sekcije. Od godi-
ne 1983. do 1991. bila je članica 
Uredničkoga odbora časopisa Re-
umatizam, a od 1991. do 1997. 
članica Uredničkoga savjeta is-
toga časopisa. Godine 2000. iza-
brana je u Senat Hrvatskoga re-
umatološkog društva.
Prim. Nada Zenić ostat će 
nam u trajnoj uspomeni svojom 
vedrinom, stručnošću i drugim 
lijepim osobinama koje su ju re-
sile. Suradnici će prim. Zenić 
pamtiti po ugodnoj klimi na pos-
lu, a napose po “obiteljskim” slavljima državnih i vjer-
skih blagdana, osobnih obiteljskih događaja, stručnih na-
predovanja i drugih prigoda.
medicinu i rehabilitaciju u Za-
grebu, Mihanovićeva 3.
Rođena je 1. srpnja 1926. 
u Mariboru, gdje je provela dje-
tinjstvo. Okupacijom Jugosla-
vije, 1941. godine, obitelj joj je 
protjerana iz Maribora. Skloniv-
ši se u Karlovcu, tu je završila 
gimnaziju. Godine 1956. diplo-
mirala je na Medicinskomu fa-
kultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Dr. Zenić je od 1957. do 1962. 
godine radila kao liječnica opće 
medicine u Dubravama kod Gra-
deca. Dana 1. lipnja 1962. zapo-
slila se u Zavodu za reumatske 
bolesti u Zagrebu, Mihanoviće-
va 3. Sa Zavodom je povezana 
njezina fi zijatrijsko-reumatološ-
ka karijera. Dana 8. lipnja 1966. 
položila je specijalistički ispit iz 
fi zikalne medicine i rehabilita-
cije u Zagrebu, a dana 13. listo-
pada 1976. dobila naslov primarius. Na čelo Zavoda do-
lazi kao ravnateljica, 1. srpnja 1978., te ostaje na tom 
položaju sve do umirovljenja 30. lipnja 1990. Osim spo-
